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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนา
หลักสูตรเพื่อส่ง เสริมการเ รียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยด าเนินการ 4 ขัน้ตอนดงันี ้ 
ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน ได้แก่ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชบญัญัติการศึกษา
แหง่ชาติ  กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุม ศกึษาแห่งชาติ 
การพฒันาหลกัสตูร การบรูณาการ การเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง การประเมินผลตามสภาพจริง  
ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลักสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยบรูณาการเนือ้หาเร่ือง
การประมาณค่ากบัสถิติพืน้ฐานยึดหลกัความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภมูิคุ้มกันที่ดีในตวั บนพืน้ฐานของ
เง่ือนไขความรู้และคณุธรรม ผลการประเมินหลกัสตูรโดย
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก ( x  = 4.76 และ sd = 0.16) และมีความ
สอดคล้อง (IOC = 0.95)  
ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริม
การ เ รียน รู้ ด้ วยการน าตนเอง  รายวิ ชาหลักสถิติ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่ตวัอยา่ง คือ   
 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ        
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 28 คน สรุปผลได้ว่า ผู้ เรียนมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และผู้ เรียนสว่น
ใหญ่มีความพอเพียงกับการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน
 ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไปได้ 
ค าส าคัญ : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบรูณาการ 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง การประเมินผลตามสภาพจริง 
 
ABSTRACT 
The main purpose of this research was to 
develop curriculum for fostering self – directed 
learning in principles of statistics course along 
the Sufficiency Economy Philosophy. There were 4 
steps as the following : The first was to study the 
fundamental data from documents and the 
research which concerned the Sufficiency Economy 
Philosophy, The National Education Act, Thai 
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Qualifications Framework for Higher Education, 
curriculum development, integration, self – 
directed learning and authentic assessment. 
The second was to produce the 
curriculum to integrate self – directed learning in 
the fundamental Statistic course along 
Sufficiency Economy Philosophy which the 
content of estimation unit was integrated into the 
fundamental Statistic with the sufficiency,  
reasonableness and self – immunity as follow the 
knowledge condition and moral. The curriculum 
draft was considered by 3 expertises in its 
appropriation ( x  = 4.76 and sd = 0.16) and 
consistency (IOC = 0.95). 
The third was to implement the 
curriculum in order to enhance self-directed 
learning in the fundamental Statistic course 
along Sufficiency Economy Philosophy. The 
subject was 28 Bachelor’s degree students at 
Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi, 
in academic year 2013. The result of the study 
was found that the learning achievement, pre 
and post studies were significantly different at 
.01 level. 
The fourth was to evaluate and revise 
the curriculum to enhance self-directed learning in 
the fundamental Statistic course along Sufficiency 
Economy Philosophy which were able to apply for 
instruction organization further effectively. 
Keywords : Sufficiency Economy Philosophy, 
Integration, Self – Directed Learning, Authentic 
Assessment 
 
บทน า 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบตัิที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มีพระราชด ารัสชีแ้นะแก่พสกนิกรชาวไทย ได้ทรงเน้นย า้
แนวทางพฒันาที่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานของทางสายกลางและ
ความไมป่ระมาท โดยค านงึถึงความพอประมาณ ความมี
เหตผุล การสร้างภมูิคุ้มกนัในตวั ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต หลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการ
พฒันาใน 5 ประเด็น คือ (1) เป็นปรัชญาที่มีความส าคญั
อย่างยิ่งส าหรับการขจัดความยากจนและการลดความ
เสี่ยงทางเศรษฐกิจของคนจน (2) เป็นพืน้ฐานของการ
สร้างพลังอ านาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพ
ชมุชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากของการพฒันาประเทศ 
(3) ช่วยยกระดบัความรับผิดชอบตอ่สงัคมของบริษัทด้วย
การสร้างข้อปฏิบตัิในการท าธุรกิจที่เน้นผลก าไรระยะยาว
ในบริบทที่มีการแข่งขัน (4) มีความส าคัญยิ่งต่อการ
ปรับปรุงมาตรฐานของธรรมาภิบาล และ (5) สามารถใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายชาติ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้ มกันต่อสถานการณ์ที่เข้ามากระทบโดยฉับพลัน 
และเพื่อปรับปรุงนโยบายต่างๆ ให้เหมาะสม (เกษม  
วัฒนชั ย .  2553,  ป รี ย านุ ช   พิ บู ล ส ร า วุ ธ .  2553) 
กระทรวงศกึษาธิการได้น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาทุกระดบั โดยก าหนดยุทธศาสตร์
กา รขับ เ คลื่ อนป รั ชญาของ เศ รษฐ กิ จพอ เพี ย งสู่
สถานศกึษา พ.ศ. 2550 – 2554 ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน โดยบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ
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ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ คือ ช่วงชัน้ที่ 1 เน้นระดับ
ตวัเองและครอบครัว ช่วงชัน้ที่ 2 เน้นระดบัโรงเรียนและ
ชมุชนใกล้ตวั ช่วงชัน้ท่ี 3 เน้นระดบัชมุชน และช่วงชัน้ที่ 4 
เน้นระดับประเทศ รวมทัง้มีคณะท างานบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารเรียนการสอนจดัท าแนวทางการ
จัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 1 – 4 (ช่วงชัน้ท่ี 1 – 4) เล่ม 5 
(การศึกษานอกโรงเรียน) เล่ม 6 (อาชีวศึกษา) และ
แนวทางการนิเทศเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา เพื่อ
เผยแพร่ให้ผู้ เก่ียวข้องทางการศกึษาทกุระดบัได้น าไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสม ส าหรับระดบัอดุมศึกษาได้มีการก าหนด
กรอบอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2551 – 2565) ซึ่ง
กล่าวถึงการเป็นผู้น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบตัิ วิเคราะห์ และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ประยกุต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติของผู้ เ รียน น าไปสู่การ
ปฏิสมัพันธ์กับชุมชนและสงัคมโดยรวม การเข้าถึงแก่น
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะท าให้นักอุดมศึกษา
สามารถระเบิดจากภายใน สร้างผู้น าขึน้มาเปลี่ยนกระแส
แนวโน้มความด้อยคุณภาพในปัจจุบัน แล้วรวบรวม
ศกัยภาพที่ยังมีอยู่ให้อุดมศึกษาของไทยได้เป็นผู้น าให้
สงัคมไทยพฒันาอย่างยัง่ยืน สร้างคนรุ่นใหม่ที่มีปัญญา
และคุณธรรมอย่างแท้จริง (กระทรวงศึกษาธิการ. 2550, 
จิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา. 2553) 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ 
จดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรีใน
รายวิชา 409 – 11 – 02 หลกัสถิติ (Principles of 
Statistics) ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้น
เนือ้หาทฤษฏี ให้ความส าคญักับการวดัและประเมินผล
การเรียนจากการทดสอบด้วยแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนด้านพทุธิพิสยัเป็นประเด็นหลกั การจดัการเรียนการ
สอนยงัขาดการประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของผู้ เรียนซึ่งส่วนใหญ่จะมองเห็นความจ าเป็นในการ
เรียนรู้วิชาหลักสถิติก็ต่อเมื่อได้ศึกษาในระดับที่สูงขึน้ 
ดังนัน้ผู้ สอนจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รียนในวิชาหลักสถิติตามแนวหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ดงัที่ สชุาดา  กีระนนัทน์ (2553) กลา่ว
วา่ หลกัสถิติกบัหลกัพิจารณาของเศรษฐกิจพอเพียงนัน้มี
ความสอดค ล้อ ง ในทุกประ เด็ น  ดั งนี  ้ (1)  ความ
พอประมาณ เป็นหลกัการที่ต้องมีในกระบวนการทาง
สถิติเสมอ เช่น ขนาดตวัอย่างที่พอดีในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู การเลอืกวิธีการวิเคราะห์โดยอาศยัความเหมาะสม 
(2) ความมีเหตผุลก็เป็นหลกัการที่ส าคญัของหลกัสถิติที่
เน้นย า้การพิสจูน์ด้วยหลกัฐานของข้อมลูที่มี และ (3) การ
มีภูมิคุ้ มกันที่ดี ในตัวนัน้สถิติศาสตร์ก็ เป็นศาสตร์ที่
สามารถแสดงความเป็นไปได้โดยใช้หลกัความน่าจะเป็น
ของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ส าหรับ
เง่ือนไขความรู้สามารถพิจารณาได้ว่า สถิติศาสตร์เป็น
ศาสตร์ที่สร้างบนหลักวิชาและความรอบรู้ในวิชาการ
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างรอบด้าน และเง่ือนไขคณุธรรมนัน้ 
นักสถิติซึ่งท างานเก่ียวข้องกับข้อมูล ต้องท างานด้วย
ความระมัดระวัง เลือกวิธีการวิเคราะห์รู้ข้อจ ากัดต่างๆ 
ของวิธีการ ตลอดจนมีความอดทน อตุสาหะ และมีความ
ซื่อสตัย์ในการแปลความจากการวิเคราะห์ ดงันัน้การ
พฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นี ้จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เป็นการใช้เนือ้หารายวิชาเดิม
มาเช่ือมโยงกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้าง
เสริมคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ให้กับผู้ เรียนไปพร้อมกัน 
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองซึ่งเปิดโอกาส
ให้ผู้ เรียนมีความริเร่ิมในการเรียนรู้ วินิจฉยัความต้องการ
เรียนรู้ของตนเอง วางแผนการเรียนรู้ แสวงหาวิธีเรียนรู้
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และแหล่งการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  การด าเนินการครัง้นี เ้ ป็นเพียงจุดเ ร่ิมต้นที่
สามารถขยายผลเป็นวงกว้างในหน่วยการเรียนอื่นๆ ของ
รายวิชาหลกัสถิติ และรายวิชาตา่งๆ ทกุหลกัสตูรได้ 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 
จากการศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน ผู้วิจยัได้น ามาเป็นแนวคิดในการจดัท าหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดงัภาพประกอบที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 แนวคดิเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ข้อมูลพืน้ฐาน 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
2542 แก้ไข 2545 แก้ไข 2553 
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 2552 
 
การบรูณาการ 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
การประเมินผลตามสภาพจริง 
องค์ประกอบหลกัสตูร 
วัตถุประสงค์ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วย 
3 คณุลกัษณะ คือ พอประมาณ มีเหตผุล และมี 
ภมูิคุ้มกนัท่ีดี โดยมีเง่ือนไข 2 ประการ คือ ความรู้ 
และคณุธรรม 
มาตรฐานบณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งน้อย 5 ด้าน 
คือ ด้านคณุธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 
และความรับผิดชอบ และด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เนือ้หาสาระ 
1. เนือ้หาวิชาใหมท่ี่เช่ือมโยงอยา่งสมเหตสุมผล 
กบัเนือ้หาเดิมภายในวิชาเดียวกนัและระหวา่งวิชา 
2. การลดความซ า้ซ้อนของเนือ้หา 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
บทบาทของผู้ เรียน 
1. มีสว่นร่วมรับผิดชอบในการเรียนรู้ 
2. ลงมือปฏิบติัด้วยตนเอง 
บทบาทของผู้สอน 
1. เอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
2. จดับรรยากาศในชัน้เรียน 
3. มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อผู้ เรียน 
การประเมินผล 
1. ประเมินผลตามสภาพจริง ไมเ่น้นการแขง่ขนั 
2. สงัเกตผู้ เรียนจากผลงาน/กิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง 
หลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 1) 
 
หลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 2) 
ท่ีผ่านการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ 
 
หลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 2) 
ท่ีน าไปทดลองใช้ 
หลกัสตูรเพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัจริง) 
ท่ีผ่านการปรับปรุงแก้ไข 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อพฒันาหลกัสตูรที่สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
วิธีด าเนินการวิจัย 
การพฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินการ 4 ขัน้ตอน สรุปดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ขัน้ตอนการพฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวชิา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขัน้ตอน วตัถปุระสงค์ กิจกรรม ผลที่ได้ 
1. การศกึษา 
ข้อมลูพืน้ฐาน  
– เพื่อศกึษาข้อมลูในการจดัท า 
หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
– ศกึษาเอกสารและงานวิจยั 
ที่เก่ียวข้องกบัปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง พรบ. 
การศกึษาแหง่ชาติ 2542 
TQF 2552 การพฒันาหลกัสตูร 
ของกลุม่มนษุยนิยม 
การบรูณาการ การเรียนรู้ด้วย 
การน าตนเองและการประเมิน
ตามสภาพจริง 
 
– สารสนเทศในการจดัท า 
หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. การสร้าง 
หลกัสตูร 
– เพื่อจดัท าหลกัสตูรเพื่อ 
สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการ 
น าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
– จดัท าหลกัสตูรเพื่อสง่เสริม 
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
– ประเมินความเหมาะสมและ 
ความสอดคล้องของหลกัสตูร 
เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการ 
น าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติ 
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยผู้ เช่ียวชาญ 
 
– หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ 
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(ฉบบัร่าง) 
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3. การทดลอง 
ใช้หลกัสตูร 
– เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการ 
เรียนหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ 
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
รายวิชาหลกัสถิติตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
– น าหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ 
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ไปทดลองใช้ 
– ข้อมลูตามสภาพจริงจาก 
การใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวชิาหลกัสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
4. การปรับปรุง 
และแก้ไข 
หลกัสตูร 
– เพื่อปรับปรุงหลกัสตูรเพื่อ 
สง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน า 
ตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตาม 
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
– น าข้อมลูที่ได้ไปปรับปรุง 
หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ 
ด้วยการน าตนเอง รายวิชา 
หลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 
– หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ 
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง  
รายวิชาหลกัสถิติตามแนว 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(ฉบบัจริง) 
  
สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการด าเนินการ 4 ขัน้ สรุปได้ดงันี ้
ขัน้ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพืน้ฐานส าหรับ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ได้ข้อสรุปเก่ียวกับแนวทางในการพฒันาการ
จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พทุธศกัราช 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พทุธศกัราช 
2553 ตามมาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 26 ซึ่ง
มุ่ ง เ น้นพัฒนาการเ รียนรู้ที่ผู้ เ รียนส าคัญที่สุด  และ
ด าเนินการให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2552 ซึ่งมุ่งสู่
เป้าหมายเดียวกนัในการผลติบณัฑิตได้อย่างมีคณุภาพที่
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  รวมทัง้หลัก
การบูรณาการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนตาม
แนวทางการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง และประเมินตาม
สภาพจริงจากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องกรณีงานวิจยั
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) การน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และ(2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในเนือ้หาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
กับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนัน้ได้
ศกึษางานวิจยัเก่ียวกบัการเรียนการสอนสถิติ 2 แนวทาง 
คือ การศึกษาเก่ียวกับสภาพปัญหาปัจจัยที่มีผลต่อการ
เรียนรายวิชาสถิติ และการศกึษาเก่ียวกบัการจดัการเรียน
การสอนรายวิชาสถิติโดยใช้นวตักรรม รูปแบบหรือวิธีการ
สอนต่างๆ รวมทัง้การศึกษางานวิจัยเก่ียวกับการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง  
ขัน้ตอนท่ี 2 ผลการสร้างหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลักสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการน าข้อมลูพืน้ฐาน
จากขัน้ตอนที่ 1 มาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
หลกัสตูร สรุปดงัตารางที่ 2 และภาพประกอบท่ี 2 – 3 
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ตารางที่ 2 การพฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวชิาหลกัสถิติตามแนวปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ 
ด้าน ประเด็นที่พฒันา 
1. คณุธรรมจริยธรรม ความพอเพยีง 
2. ความรู้ เนือ้หาวชิาหลกัสถิติ เร่ืองความรู้พืน้ฐานทางสถิติและการประมาณคา่ 
3. ทกัษะทางปัญญา การแก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนทางสถิติ และเลอืกใช้สารสนเทศทีเ่หมาะสม 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 
การท างานเป็นทีม 
5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 
การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ การวเิคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลู 
การสบืค้นและน าเสนอสารสนเทศ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 2 การบรูณาการภายในวิชาและการบรูณาการระหวา่งวิชาในหลกัสตูรเพื่อสง่เสริม 
    การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สัมประสิทธิ์ของ 
กำรกระจำย 
การประมาณค่า 
ล ำดับกำรค ำนวณ 
สมกำร 
คณิตศาสตร์
พื้นฐาน 
กำรวัดกำรกระจำย 
กำรวัดแนวโน้ม 
เข้ำสู่ส่วนกลำง 
ควำมเบ้และ 
ควำมโด่ง 
ความรู้พื้นฐาน 
ทางสถิต ิ
คะแนนมำตรฐำน 
ตรีโกณมิติ
ร 
ทฤษฎีบท
ทวินำม
สมกำร 
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ผลการประเมินหลกัสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 1) โดยผู้ เช่ียวชาญทางด้านหลกัสตูรและเนือ้หาวิชา จ านวน 3 ท่าน ได้พิจารณาความส าคญัใน
การพฒันาหลกัสตูรกบัหลกัการของหลกัสตูร จดุมุง่หมายของหลกัสตูร สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน แหลง่การ
เรียนรู้ และการวดัและประเมินผล เป็นต้น ได้ค่าความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.76 และ sd = 0.16) และมีความ
สอดคล้อง (IOC = 0.95) ทัง้นีไ้ด้มีค าแนะน าเพิ่มเติมในการเขียนแผนภาพความคิดรวบยอดรวมทัง้การวดัและประเมินผลที่
สะท้อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขัน้ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งน าไปใช้กบันกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ศนูย์นนทบรีุระดับปริญญาตรี ที่เรียนรายวิชา
หลกัสถิติ ปีการศึกษา 2556 จ านวน 28 คน พบว่าผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ดงัตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนรู้เร่ืองการประมาณคา่ 
คะแนน x  sd t P 
ก่อนเรียน 4.21 3.04 21.81 ** 0.00 
หลงัเรียน 22.86 3.87   
** p < .01 
นอกจากนัน้ ผู้ เรียนได้สะท้อนผลจากกิจกรรมในหนว่ยการเรียนรู้ “ประมาณค่า...ประมาณตนอย่างพอเพียง” 
ได้แก่ (1) การประเมินตนเองวา่มีความพอเพียง นอกจากเร่ืองการใช้จ่ายแล้ว สามารถท าได้ในเร่ืองการประหยดัน า้ประหยดั
ไฟ การเข้าเรียนให้ตรงเวลา การใช้เวลาให้คุ้มค่า เป็นต้น (2) ความพอใจกบัเพื่อน สมาชิกในกลุม่ แบ่งงานกนัท า ทกุคนให้
ความร่วมมือ และมีความเห็นว่าเพื่อนในกลุม่มีความพอเพียงเช่นเดียวกนั และ (3) การประยกุต์ใช้ความพอเพียง สามารถ
ด าเนินการได้หลายลกัษณะ เช่น ความพอเพียงในรายวิชาหลกัสถิติ  (ได้เรียนรู้เร่ืองการประมาณค่า) ความพอเพียงในการ
เรียน (รู้จกัประมาณตนในการเรียน) และความพอเพียงในชีวิตประจ าวนัด้านอื่นๆ ได้แก่ ฝึกการท าบญัชีรายรับรายจ่ายให้
เป็นนิสยั กินอยูอ่ยา่งพอเพียง ไมใ่ช้จ่ายฟุ่ มเฟือย มธัยสัถ์ในการใช้จ่ายเงิน  รู้จกัการอดออม รู้คณุค่าการใช้เงินในแต่ละครัง้ 
เป็นต้น 
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ภาพประกอบท่ี 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขัน้ตอนที่ 4 ผลการปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 2) ได้แก่ การสร้างชุดฝึกเพิ่มเติมเพื่อทบทวนเนือ้หาเร่ืองสถิติพืน้ฐานที่เช่ือมโยงสู่
การเรียนรู้เร่ืองการประมาณคา่ การเปิดตาราง และการให้ข้อสงัเกตในเร่ืองการประมาณคา่เฉลีย่ที่ต้องพิจารณาเง่ือนไขการใช้
คา่สถิติ Z และ t รวมทัง้การฝึกปฏิบตัิใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเปรียบเทียบกบัการค านวณจากสตูร เป็นต้น 
 
อภปิรายผล 
ขัน้ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมลูพืน้ฐานส าหรับการ
พฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหลกั
สถิติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิ          
ปีการศกึษา 2551 – 2555 สรุปได้วา่ผู้ เรียนสว่นใหญ่ยงัมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนอยู่ในระดับท่ีควรปรับปรุง 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญา พุกผาสุข (2549) 
ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
พบวา่ผู้ เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดบัต ่ากว่าเเช่เดียวกบั
งานวิจยัของ เชิดชัย  มีเอียด (2552) ศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขในการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พบว่า ผู้ เรียน
ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเรียนสถิติเชิงอนุมาน กล่าวคือ 
ไม่สามารถค านวณสถิติเชิงพรรณนาได้ ท าโจทย์สลบักัน
ผิดจากข้อก าหนด และเลอืกใช้สตูรสถิติอนมุานไมถ่กูต้อง 
เป็นต้น ผู้สอนและผู้ เก่ียวข้องหลายสถาบนัได้พฒันาการ
เรียนรู้รายวิชาสถิติโดยด าเนินการในลกัษณะต่างๆ ได้แก่ 
การศกึษาสภาพปัญหาปัจจยัที่มีผลต่อการเรียนและแนว
ทางแก้ไขการเ รียนรายวิชาสถิติจากงานวิจัยของ        
ปรียารัตน์  นาคสวุรรณ์ และ กิดาการ สายธนู (2555) 
พงษ์เดช สารการ (2550) มนัสชนก โพธ์ิทอง (2538) 
ทองค า ไม้กลดั (2547) และอภิญญา อิงอาจ (2546) ซึ่ง
ได้ผลสรุปเป็นแนวทางเดียวกนัวา่ ตวัแปรที่มีผลตอ่ผลการ
เรียนวิชาสถิติ คือ เกรดเฉลี่ยสะสมก่อนเข้ามหาวิทยาลยั 
เกรดวิชาคณิตศาสตร์เดิม ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนวิชา
แคลคลูสั นิสยัในการเรียน การเข้าเรียน เวลาที่ใช้ศึกษา
เพิ่มเติม ทัศนคติทางการเรียน แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ลกัษณะเพื่อน และบรรยากาศทางวิชาการภายในสถาบนั 
เป็นต้น การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาสถิติมี
หลากหลายแนวทาง ได้แก่ งานวิจยัของ กิตติพร  ปัญญา
ภิญโญผล (2548) กิตยาการ  อิศรางกูร ณ อยธุยา (2552) 
คณาวุฒิ  เจียมวัฒนพงศ์ และคณะ (2553) ณัฐกมล        
ธรรมพิทกัษ์ (2555) ดสุิต วิพรรณะ (2548) เปรมฤดี จงรู้
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ธรรม (2553) ลดารัตน์ ศรรักษ์ (2555) สมุาลี ภศูรีอ่อน 
(2551) และอดิศกัดิ์  พงษ์พูลผลศกัดิ์ (2553) เป็นต้น 
 การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยกุต์ใช้ในการศกึษามีหลายลกัษณะ ได้แก่ การน า
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด า เนินชีวิตพฤติกรรม และคุณลักษณะด้านความ
พอเพียง เช่น งานวิจยัของ กชกร  ช านาญกิตติชยั และ
คณะ (2554) กิตติพงษ์  พชัรพงศ์พรรณ (2553) ทรงสิริ  
วิชิรานนท์ (2554) จินดา เนื่องจ านง (2554) จิรพงศ์            
สขุเกษม (2554) เป็นต้น การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนในเนื อ้หาวิชาที่ เ ก่ียวข้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เช่น งานวิจัยของ จิรภทัร กีรติด าเกิง
สกุล (2552) ดรัณภพ  เพียรจัด (2551) ดารานี อุดชา 
(2555) ทิพย์สดุา  พุฒจร และคณะ (2555) นฤมล พึ่ง
แก้ว (2551)  
ขัน้ตอนที่ 2 การสร้างหลกัสตูรเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลักสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพฒันาผู้ เรียนตามหลกั
แห่งความพอเพียงที่สอดคล้องสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2552 ในด้านคุณธรรมจริยธรรมยึดหลักแห่งความ
พอเพียงด้านความรู้ยึดหลักการบูรณาการโดยการ
เช่ือมโยงภายในวิชาของเนือ้หาเร่ืองการประมาณค่ากับ
ความรู้พืน้ฐานทางสถิติ ส าหรับการเช่ือมโยงระหว่างวิชา
ของเนือ้หาเร่ืองการประมาณค่าและความรู้พืน้ฐานทาง
สถิติกบัคณิตศาสตร์ ด้านทกัษะทางปัญญาเป็นการฝึก
แก้ไขปัญหาตามขัน้ตอนทางสถิติ ด้านทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบด้วยการท างานเป็น
ทีม และด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี โดยการฝึกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมลูและแปลผลข้อมลูการสืบค้น
และน าเสนอสารสนเทศ 
ขัน้ตอนที่ 3 การทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อสง่เสริม
การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการเรียนรู้ในอีก
แนวทางหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากรูป
แบบเดิมที่เน้นการบรรยาย ไปเป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้ เ รียนได้ด าเนินการด้วยตนเอง ท างานเป็นทีมใน
กิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ “ประมาณค่า...ประมาณตน
อย่างพอเพียง”  และการเ รียนรู้ในเนื อ้หาเ ร่ืองการ
ประมาณคา่ซึง่ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน
แตกต่างจากหลงัเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 เป็นการประยกุต์การเรียนรู้เนือ้หาสถิติตามแนวตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในแต่ละระดับ
การศึกษา เช่น งานวิจัยในระดับประถมศึกษาของ 
วาสนา พงษ์ประเทศ (2552) วาสนา พงษ์ประเทศ 
(2552) ได้พฒันาหนว่ยการเรียนรู้เร่ืองเงิน กลุม่สาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 และ 
สนุทร  ป่ินทอง (2552) ได้พฒันาหลกัสตูรสาระเพิ่มเติม 
เ ร่ืองสถิติ เพื่ อความพอเพียงกลุ่มสาระการเ รียน รู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เป็น
ต้น ในระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ งานวิจัยของ วรรณศิริ  
หลงรัก (2553) ซึ่งศึกษาผลของการพฒันากิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านบริบทเร่ืองสถิติท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ทักษะการ เ ช่ื อม โยง  และทักษะกา รสื่ อสา รทา ง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังแนวคิดของความพอเพียงในรายวิชาด้านการ
ค านวณ ผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้บนัทึก
รายรับรายจ่ายของตนเอง สะท้อนแนวคิดเร่ืองความ
พอเพียงของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม สรุปได้ว่าผู้ เรียน
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สว่นใหญ่ประเมินตนเองวา่มีความพอเพียง นอกจากเร่ือง
การใช้จ่ายแล้วความพอเพียงสามารถท าได้ เช่น ประหยดั
น า้ประหยดัไฟ ใช้เวลาให้คุ้มค่า และเข้าเรียนให้ตรงเวลา 
เป็นต้นผู้ เรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเพื่อนๆ ในกลุ่มมี
ความพอเพียงเช่นเดียวกนั แต่ยงัมีเพื่อนบางคนที่ใช้จ่าย
ในสิง่ที่ไมจ่ าเป็น รวมทัง้มีแนวคิดในการประยกุต์ใช้ความ
พอเพียง คือ ความพอเพียงในรายวิชาหลกัสถิติ ความ
พอเพียงในการเรียน และความพอเพียงในชีวิตประจ าวนั
ด้านอื่นๆ ได้แก่ ท าบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัย 
ประมาณตนในอนาคตได้ กินอยู่อย่างพอเพียง รู้จักกิน
รู้จกัใช้รู้จกัการอดออม ไมเ่บียดเบียนผู้อื่น เป็นต้น 
ขัน้ตอนที่ 4 การปรับปรุงและแก้ไขหลกัสตูรเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติ
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ฉบบัร่าง 2) ที่
ทดลองใช้กบันกัศึกษา ได้น ามาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ การ
สร้างชุดฝึกเพิ่มเติมเพื่อทบทวนและเช่ือมโยงเนือ้หา
รายวิชาหลักสถิติ รวมทัง้การฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นต้น ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ดงักล่าวที่เน้นการปฏิบตัิต้องใช้ระยะเวลา โดยเฉพาะผล
การพฒันาผู้ เรียนที่สะท้อนความพอเพียงได้นัน้จ าเป็นต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ทุกหลักสูตรควร
ปรับปรุงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันในลักษณะการ    
บูรณาการที่เป็นการพัฒนาผู้ เรียนตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทดลองใช้หลกัสตูรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการน าตนเอง รายวิชาหลกัสถิติตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่พัฒนาฉบับนี ้โดยศึกษากับผู้ เรียน
หลายกลุ่ม เพื่อน าผลไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบท
ของแตล่ะสาขา 
2. ควรวิจัยและพฒันาหลกัสตูรเพื่อสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่เน้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
ผู้ เรียนได้ค้นคว้าสารสนเทศ ฝึกสรุปประเด็น และน าเสนอ
แนวคิดในการประยุกต์ใ ช้ เศรษฐกิจพอเพียง โดย
ด าเนินการในลกัษณะบรูณาการกบัรายวิชาต่างๆ ได้แก่ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือวิชา เฉพาะในแต่ละ
สาขาวิชา  
กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจยันีไ้ด้รับทนุสนบัสนนุงบประมาณการวิจยั 
จากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
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